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Kolej Risda lahir graduan sulung
Bidang pengajiandiploma pertaniandengan
kerjasamaUPM dapatsambutanmenggalakkan
Oleh Habsah Dinin
5EKTOR pertanianadalahsek-tor yang mendapatperuntu-kan besard lamRancangan
Malaysiakesembilan(RMK-9).Kera-
jaanmemperuntukkanRM6.9bilion
untuk memajukansektorpertanian
bagi membantumelonjakkansosio-
ekonomimasyarakatluarbandar.
Selarasdasarkerajaanyangmem-
beri penekanansemulaterhadapbi-
dangpertanian,Kolej Risdamelak-
sanakanprogramdiplomapertanian
bermula2004dan berjayamelahir-
kan graduansulungdalambidang
pertanianpada2007.
Ternyataprogramdengankerja-
sarna Universiti Putra Malaysia
(UPM) mendapatsambutanmengga-
lakkan. .
Selain itu, Kolej Risdamenawar-
kan programdiplomasainskompu-
ter,diplomapengurusanperniagaan,
diplomaperakaunan,diplomakeusa-
hawanan,pradiplomasainskompu-
ter danpradiplomapengurusanper-
niagaan.
Kolej Risda juga menawarkan
programkemahirandi bawahJaba-
tan PembangummKemahiraniaitu
sijil kemahiranMalaysiadalambi-
dangkejuruteraansistemkomputer
tahap2 dan3 danpembuatpakaian
wanita tahap1dan2.
Pengambilandijalankandua kali
setahuniaituJulai danJanuari.
Programdiplomapertaniandita-
warkan di kampusKolej Risda di
Alor GajahMelaka.Bagipelajaryang
tamatpengajiandi peringkatdiplo-
ma,·merekabolehmemilihuntukme-
masukialampekerjaanataumelan-
jutkanpelajaran.
DenganpengiktirafanUPM dan
LAN, lepasandiplomapertanianbo-
leh melanjutkanpengajiandi mana-
mana Institusi Pengajian Tinggi
Awam(IPTA)yangmenawarkankur-
suslanjutandi bidangpertaniande-
ngankualiti pembelajarandipantau
dandikawalseliapihakUPM.
Sektorpertaniandiberi pendeka-
tan baru melaluipertaniankomer-
sial berskalabesar,penggunaantek-
nologi terkini secaralebih meluas,
pengeluarankomoditiyangberkua-
liti dan mempunyainilai tambah
yangtinggi.
Bagimerealisasikanobjektifkera-
jaan,Kolej Risdamembukapeluang
kepadalepasanSPM danSTPM me-
lanjutkan pengajiandalam bidang
pertaniandenganpenggunaantek-
nologiterkini.
Pada 2008,Kolej Risda juga me-
rancanguntuk menambahlagi ca-
bangdalambidangpertanian.Prog-
ram pertanianyangdirancangada-
lah lebih fokus seperti diploma
pengurusanladangdandiplomape-
ngurusanlandskapdanhortikultur
selain daripadapradiploma sains
yangakan dijadikanfeederkepada
kursuspertanianberkenaan.
KolejRisdamenyediakankawasan
ladangdan infrastrukturyangber-
sesuaian bagi mempraktikkan
pengetahuanyangdiperolehdi sam-
ping pembelajarandi bilik kuliah
danmakmalsains.
Dari segikemudahan,Kolej Risda
menyediakanbilik kuliah berhawa
dingin, perpustakaan,kafe siber,
makmalkomputer,makmalsains,ka-
feteria dan kemudahanWifi dan
Hotspot.
Untuk maklumatsila hubungita-
lian03-42571677/03-42572677atautulis
kepadaKolej Risda,Suite12b,Ting-
kat12,PlazaAmpangCity,Jalan Am-
pang,50450KualaLumpurataulayari
lamanwebwww.krismelaka.edu.wy.KEMUDAHAN PENDIDIKAN: Kolej Risda di Alor Gajah, Melaka.
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